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Kaj se d o g a ja  v nek i d ru g i osebi? 
Ali n am  je  lažje razu m eti n o tran jo s t n e ­
koga, k i j e  d ru ž in sk i član , sosed  ali so­
delavka? Ali lahko  raz u m em o  n o tran je  
vzgibe, n a m ere  in  m otive  A rabcev iz 
M aroka, K aqchikel Ind ijancev  iz G vate­
m ale, D aribi ljudstva iz P apue Nove Gvi­
neje , ali p a  n am  le-ti o stane jo  za vedno 
sk riti?  Ali so raz ličn e  k u ltu re  razvile 
raz lične  m e to d e  za razum evan je  n o tra ­
n jih  vzgibov? N a ta  in  še m n o g a  d ru g a  
v p rašan ja , ki se navezujejo  n a  tem o  in ­
tenc iona lnosti, poskuša vsaj d e ln o  o d ­
govoriti p riču joča kn jiga . O snova zanjo 
j e  bil en o ted e n sk i sem in a r le ta  1990 v 
S an ta  Feju v ZDA, ki se g a j e  udeležila  
izb ran a  d ru šč in a  visoko ko tira jočih  a n ­
tropo logov  te r  trije  d ru g i strokovnjaki: 
filozofinja, p ravn ik  in jezikoslovec. Č lo­
vekove n am ere  so do  n ed a v n eg a  veljale 
za d o m e n o  filozofske abs trak tnosti, psi­
hološkega teoretiziranja in  versko usm er­
je n e g a  razg lab ljan ja . V p riču joči knjigi 
d evet av torjev  razm išlja  o in te n c io n a l­
n osti kot d ru žb e n em  in k u ltu rn e m  p o ­
javu . In tenc ionalnost se p rep le ta  s p o ra ­
zdelitvijo  m oči, z m o ra ln o  in  zakonsko 
o d g o v o rn o stjo , z o seb n im i k a ra k te r i­
stikam i te r  z za u p an jem  ali bo jazn ijo  
p re d  prevaro .
K njiga j e  razd e ljen a  n a  uvod in  na 
tr i d e le  s p o  trem i poglavji. V kratkem  
uvodnem  poglavju u red n ik  knjige p re d ­
stavi n je n o  tem atiko  in  postavi p rob lem  
v zgodov insk i okv ir ev ro -am erišk eg a  
sveta. V d ru g em  pog lav ju  R obert Paul 
p redstav i ku ltu ro  tib e tan sk ih  Š erp . Paul
pravi, d a  razlikovanje m ed  in tenco  in 
dejan jem  v evropski kulturi izvira iz raz­
like, ki jo  evropska filozofija p rip isu je 
razlik i m ed  razu m o m  in telesom . To 
p a  seveda ne velja za tibetanske Šerpe. 
Kljub tem u, da Š erpe poudarja jo , da ne 
m orejo v ideti v glave d rug ih  ljudi, z lah­
koto p repoznavajo  nam ere  d rug ih . Kot 
v vseh družbah  po  svetu, tu d i njihovo 
kulturo  preveva kopica ru tin sk ih  veriž­
n ih  dejan j, ki so značilna za določene 
situacije. Tovrstna dejan ja  om ogočajo 
p repoznavanje in  predvidevanje nam er 
in reakcij v pod o b n ih  situacijah. Seveda 
p a j e  treba biti p r i a rtiku liran ju  člove­
kovih in tenc prev iden , ker tovrstna raz­
glabljanja kaj rad a  p ripelje jo  do neso­
glasij, prepirov, užaljenosti in celo so­
vraštva. V m nogih  p r im e rih  Š erpe p r i­
p isujejo  in ten c io n aln o st tem u, čem ur 
Evropejci danes ne bi več. Pri bolezni 
ali nesreči se zlobne in tence prip iše jo  
bodisi m oškim , ki veljajo za šam ane in 
se ukvarjajo z destruk tivno  m agijo, b o ­
disi ženskam , ki j ih  im ajo za zastrup ­
ljevalke in  čarovnice. Krivce iščejo tudi 
v n adnaravn ih  b itjih  in duhovih . T ra­
d icionalni p ravni sistem , k i je  pod laga 
za d ržavne p ravne institucije, je  osno­
van na ravnotežju m ed  tistim, kar človek 
ali skup ina stori in  ustrezn im  p o v ra ­
čilom. V p rim eru  spora  j e  to  ustrezna 
kom penzacija. Tu se n e  išče neka objek­
tivna resnica, tem več takšna sprava, ki 
bo  p o d la g a  za b o d o če  u rav n o te že n e  
d ru žb en e  odnose. Zato ni čudno , d a  za 
določanje krivde uporab lja jo  divinacijo
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in  p risegan je  na božanstva, ki naj bi k a­
znovala tiste, ki kazni ne plačajo. Š erpe 
govore o sram u in kesanju, n im ajo  p a  
ustrezn ih  konceptov in besedn jaka za 
krivdo in greh , kot j ih  im ajo na p r im e r  
kristjani. V zahodnem  krščanskem  svetu 
se je  na krivdi osnovana m orala  povzdi­
gn ila do  d ržavnega p ravnega  sistem a. 
To se v T ib e tu  ni zgodilo. M edtem  ko 
zahodni svet zanim ajo novosti in razvoj, 
p a  je  M ahayana budizem , ki preveva 
tibetansko kulturo, osredotočen  v sta­
tično po litično  okolje in  v raziskovanje 
osebnega n o tran jega sveta z m editacijo.
V tre tjem  pog lav ju  Kay W arren 
govori o po litičnem  n ezau p an ju  m ed  
K aqchikel Maya Ind ijanci z gvatem al­
skega višavja. V tej analizi poskuša W ar­
ren  p o k az a ti, d a  p o zn a v an je  d ru g ih  
vključuje bojazni, ki niso le p ro d u k t tre ­
n u tn eg a  po litičnega nasilja, tem več so 
hkrati zapuščina njihove lastne verske 
p re tek lo sti. Za trad ic io n a lis te  je  b ilo  
vedno pom em bnejše sodelovanje kot pa 
stanje zavesti. Skupinski obredi u tr ju je ­
jo  h ie ra rh ijo  m ed posam ezniki. G lavno 
vlogo ig ra ta  »spoštovanje« in občutek  
organizacijskega reda. Ker se in tence 
posam eznikov in skupin lahko u p o ra b ­
ljajo v po litične in tence, je  svet d ru g ih  
za Ind ijance vedno p rik rit. Mayi verja ­
m ejo, d a  n o tra n jo s t d ru g ih  n i n ikoli 
p o p o ln o m a dostopna , da nam ere  o sta ­
nejo  p rik rite , ter da sta zavist in o d tu ji­
tev stalni d ružben i nevarnosti.
M arilyn S tra th e rn  p ričn e  svoj esej 
s p rim erjan jem  izm enjave daril p ri Me- 
lanezijcih in Evropejcih. N a razn ih  sve­
čanostih  m elanezijski gostitelji p r ip ra ­
vijo svoje goste  do  do ločen ih  čustev, do  
veselja ali žalosti, do  občudovanja ali ža­
lovanja. Čustveno doživljanje gostov g o ­
stitelji poplačajo  z darili. V zahodni p o ­
trošniški d ružbi bi bil pravi šok, ko bi 
nekoga plačali samo zato, k erje  pokazal
svoja čustva. Č ustva naj bi d a rila  tako 
ali tako  sp rem lja la , vsako d arilo  naj bi 
im elo  tako im enovan  »personal touch«, 
to  j e  del tis te  osebe, ki d a rilo  daje  in  
del tis te osebe, ki d a rilo  dobi. Za evro- 
am eriško  d ru žb o  je značilno , d a  so in ­
ten ce  u sm e rjen e  v d o seg an je  ciljev. Če 
se ti cilji n e  dosežejo  ali, če so rezu ltati 
d ru g ač n i od  p ričakovan ih , govorim o  o 
n e n a m e ra v a n ih  posled icah . S tra th e rn  
p o v za m e  p r im e r  rek la m e za in  vitro 
osem enitev. Ta o b id e  dejansk i p ro b lem  
n ep lo d n o s ti in  se posveti cilju -  o troku. 
Z n a n je  p r im e r  iz A m erike, k o je  g e n e t­
ska m ati, k i je  zanosila  n a  željo nekega 
p a ra  h o te la  zad rža ti o troka. Sodišče je  
od loč ilo  v korist p a ra , ki j e  o troka n a ­
ročil. S tra th e rn  p o im en u je  tovrstno  sta­
lišče »novi b iologizem «. Izb ira  se ob li­
kuje izven te lesa m atere , k ije  o troka n a ­
ročila. H kra ti p a je  tovrstna izbira »zdra­
vilo« za n je n o  te lesno  stan je . Z željo po 
zanositvi kot g lavnim  d o loč ite ljem  m a ­
te rin stv a  se b io log ija  razširi. S tra th e rn  
prav i, da p r i tovrstn i nosečnosti konzu- 
m erizem  in p o d je tn iš tv o  zan ika ta  o b ­
dob je  nosečnosti, to  j e  obdob je  m ed  že­
ljo in  n je n o  izpolnitv ijo .
D rugi del, ki je  posvečen  lite ra ­
turi, jeziku in  fo tografiji p rične am eriški 
ro m an is t E u g en e  Vance. N jegova tem a 
sta in te n c io n a ln o st in sem io tika  p ri za­
žigu am eriške zastave. Zakon določa, da 
j e  zažig zastave onečaščan je  zaščitnega 
sim bola. Vanče p rim erja  am eriški zakon 
s teološko m islijo  sred n jeg a  veka, to  je  
z usm rtitvam i v zgodn jem  krščanstvu in 
s spori, ki so se pojavili ob ikonoklazm u 
v 8. in  9. s to le tju  v B izancu. Ikonoklasti 
so zagovarja li p rep riča n je , d a  n o b en a  
po d o b a , ki jo j e  n a re d ila  človeška roka 
ne  sm e b iti čaščena; tov rstna  dejavnost 
naj bi b ila  m alikovan je  in  p rek ršitev  
d ru g e  zapovedi. Ikonofili so tem u  n a ­
spro tovali z obrazložitv ijo , d a  čeprav  te
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p o d o b e  n iso  sveta b itja , vseeno  p rik li­
čejo spom in  n a  čaščeno sveto b itje. Van­
ce prav i, d a  se in te n ce  n e  razvijejo  le 
skozi d ru žb en e  odnose, tem več tud i sko­
zi sem io tične odn o se , to  j e  skozi sim bo­
le, ki j ih  u p o rab ljam o . Vanče p o d a  p r i­
m e r d em onstrac ij p ro ti R eaganovi n u ­
k le a rn i po litik i v D allasu, k o je  policija 
a re tira la  G regorya Leeja Jo h n so n a , ker 
je  po lil am eriško  zastavo z b en c in o m  in 
jo  zažgal. J o h n so n a  so kaznovali z e n o ­
le tn im  zapo rom  in p lačilom  2000 d o ­
larjev. Iz zapisov sodišč Vanče povzam e 
glavne točke: n a  p rv em  so po u d arili, da 
j e  že sam a to v rstn a  n a m e ra  kazniva; na 
d ru g e m  so p o u d a r ili,  d a  j e  am eriška  
zastava že več kot 200 le t sim bol d ržave 
in  d a  n je n  zgodovinsk i značaj zadošča 
za o h ran itev  to v rstn eg a  zakona. Avtor 
p risp ev k a  p a  prav i, d a  to  ni resn ična 
zgodovina, tem več zgodov ina anekdo t, 
izm išljen ih  in  iz b ra n ih  zgodb, ki s o jih  
A m eričan i v skladu s krščansko tradicijo  
oblikovali v zgodovino.
V šestem  pog lav ju  am erišk i p ro ­
feso r p rav a  L eo n a rd  K ap lan  govori o 
sp re m in ja n ju  d o je m a n ja  človeške in ­
ten ce  in  o n jen i povezanosti z m o ra lno  
sodbo. A vtor trd i, d a  o sredo točen je  na 
storilčevo n am ero  o n em o g o ča  pravično 
razsodbo . T ovrsten  o k v ir je  preozek , saj 
se p o g le d i n a  p o šte n o st in  krivdo  sp re­
m in jajo . D ruga teza, ki jo av to r postavi 
p a  je , d a  j e  človekova n a m e ra  p r i d o ­
ločanju  krivde p o sta la  od  konca 19. sto­
le tja  m anj p o m e m b n a . Da bi svoje teze 
p o d p r l av to r an a liz ira  dve leposlovni 
deli in  en  fdm : rom an  H e rm a n a  Melvil- 
leja Billy Budd, ro m an  F ried rich a  Diir- 
ren m a tta  Sodnik in njegov obešenec te r  
film W oodya A liena Zločin in kazenski pre­
krški. Iz vsakega izm ed teh  del lahko p o ­
v lečem o neke sk lepe o povezanosti in ­
tence, u m o ra , o d govornosti, prav ice in 
zla v zah o d n em  svetu. V p rvem  d e lu  in ­
ten ca  n i ločena o d  d e jan ja  in o d g o ­
vornosti. V d ru g em  delu  in tenca služi 
in teresom  države. M orala, ki izvira iz 
skupnih  vrednot, se z vpletenostjo  d rža ­
ve ustrezno  sprem eni. V tretjem  delu 
u m o r ni trag ičen  tem več se pojavi kot 
m o ra ln a  bolečina: kom binacija Jo b a  iz 
Stare zaveze, Dostojevskijevega rom ana 
Zločin in kazen te r  konceptov M arxa in 
Freuda. Za Melvilla j e  človeški zakon v 
službi božjega in predstavlja ed ino  re­
šitev p red  zlom. Za D ürrenm attove ose­
be je  značilno, d a je  njihova m orala  n e ­
popravljivo kom prom itirana. M orilec v 
A llenovem  filmu ostane neodk rit in n e ­
kaznovan. Reši se celo brez m etafizič­
ne bolečine.
V nasledn jem  poglavju C atherine  
Lutz analiz ira  fotografije iz am eriške re­
vije National Geographie. Lutz pokaže na 
aktivno vključevanje povprečnega b ra l­
ca v te  »zam rznjene podobe« trenutkov 
in  osm išljenje le-teh z lastnim i občutenji 
in in tencam i. L jude iz nekega ku ltu rne­
ga okolja lahko p o dobo  s slike približajo 
svoji lastni dom ačnosti ali pa jo  zavedno  
odtujijo. Lutz pravi, d a je  vedno več tako 
im enovane »dokum entarne fikcije« saj 
postm odern izem  spodbuja ljudi k tem u, 
da ne razlikujejo več m ed realnostjo  in 
fantazijo. Z a to jih  tu d i ne zanim a, ali je  
fo tografija d o k u m en tarn a  ali um etna. 
Lutz je  opravila razgovore s p e tin p e t­
desetim i am eriškim i belci. Pokazala jim  
je  20 fo tografij lju d i iz n eev ro p sk ih  
družb. L judi tem ne polti so označili za 
revne in nesrečne; njihov karakter, ču­
stvovanje in misli so »brali« kar s kože. 
Zato ni čudno, d a  so m ed am eriškim i 
bralci članki iz Afrike najm anj p o p u la r­
ni. E na od  g lavnih  tem , o k a te rih  so 
bralci govorili, j e  dualizem  m ed »trad i­
cionalnim « in  »prim itivnim « te r  »mo­
dern im «  in »civiliziranim «. D ružben i 
evolucionizem  seveda ni n a  pod o b ah
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sam ih, tem več je  p rivesek tistih, ki fo­
tografije izdelujejo in tistih, k i j ih  gle­
dajo. K apitalistični konzum erizem  iz­
d a tn o  v p liv a  na n a č in  kako lju d je  - 
am erišk i be lc i s red n je g a  sloja v tem  
konkretnem  p rim eru  -  vidijo p odobe in 
kakšne želje in  in tence p rip isu je jo  lju­
dem  s fotografij.
Tretji del p ričn e  an tropo log  Roy 
W agner. Po predstav itv i habu o b re d a  
m ed ljudstvom  D arib i z višavja Papue 
Nove Gvineje, W agner pokaže, d a je  člo­
vek lahko u je t v d ružbene  dejavnosti, 
ki so p o ln e  negotovosti in k jer in tence 
postanejo  nejasne. Z ahodna po jm ova­
nja poudarja jo , d a  in tenca p rid e  p red  
dejan jem . M ed D aribiji p a  j e  in tenca 
lahko posled ična, to  je  rezu lta t sodelo ­
vanja p r i kaki aktivnosti. Wagner, ki ga 
poznam o po  njegovih teoretskih razgla­
bljanjih o kulturi na splošno, postavi za­
nim ivo tezo: naše pojm ovanje »kulture« 
naj bi bilo tesno povezovano s tem , kako 
različna ljudstva v različn ih  delih  sveta 
po jm ujejo  spon tanost znotraj področja 
in tencionalnosti -  kako jo  zanikajo, se 
sklicujejo nan jo  ali p a j i  prip isujejo  kriv­
do za do ločeno  dejan je . W agner konča 
svoje kratko poglavje s tezo, d a je  »kul­
tura« v b istvu  fo tografija in ten c io n al­
nosti. In tenc ionalnosti ni »v« fo tografiji 
zato, ker j e  in tencionalnost tista, ki »je« 
fotografirala.
V devetem  poglavju se Rosen sp ra­
šuje ali se j e  koncept in tencionalnosti 
m ed  A rabci iz M aroka v zadnjih  desetih  
le tih  sp rem en il in  ali so se p o d o b n e  
sprem em be dogajale tud i p ri konceptih  
verje tnosti, vzročnosti in odgovornosti. 
Če se p ri d ru žb en ih  sp rem em bah  kon­
cepti na novo določijo, če se m etafore, 
ki se uporabljajo  za razum evanje d rug ih  
sprem ene, če se p redpostavke, n a  k a te ­
rih  tem elji zaupan je m ed  člani d ru ž in e  
ali p lem en a  porušijo , po tem  lahko p r i­
čaku jem o sp rem em b e  p r i razu m ev an ju  
n o tra n je g a  stan ja  d ru g ih  ljudi. Č e p a  
o b s to ječ i k o n c e p ti p re v z a m e jo  s p re ­
m em be n e  d a  bi se sam i sp rem enili, b o ­
m o težko opazili, če j e  d o  kakršn ihko li 
sp rem em b sp loh  prišlo . Za M aročane so 
koncep ti in te n c io n a ln o sti, verje tnosti, 
vzročnosti in  odgovornosti tesno p rep le ­
ten i s p o g le d o m  n a  človeško d ružbo  kot 
pooseb ljeno  in p o g o d b en o . N a p r im e m  
o rien ta lskega  b azarja  R osen pokaže, da 
j e  id e n tite ta  p o sam ezn ik a  d o lo čen a  z 
odnosi, k i j ih  oseba ustvari. Podobo b a ­
zarja  p ren e se  n a  d ru žb o  kot celo to  te r  
n a  zakonsko, versko in d ružinsko  življe­
nje. Pri p o ro k ah , n a  p rim er, j e  p o g a ­
ja n je  n u jno . P am eten  človek p o zo rn o  
sp rem lja  veden je  d ru g ih , in  tem u  u s tre ­
zno  n a č r tu je  in  ob liku je  svoja la s tn a  
d ejan ja . Za A rabce j e  oseba zd ru žen je  
k o m p le k sn ih  in  m e n ja jo č ih  se n a v e ­
zanosti n a  d ru g e  ljud i. K er o bsta ja jo  
lju d je  le v d ru ž b e n e m  k o n te k s tu , ni 
k ronološk i čas tisti, ki razk rije  resnico  
oseb, tem več so osebe tiste, ki razkrijejo  
resn ico  dogodkov.
V z a d n je m  p o g la v ju  fd o z o fin ja  
A m elie O k sen b e rg  Rorty na jp re j o p o ­
zori, d a  so v p rašan ja  o m išljen ju , in te n ­
cah , čustvovanju  in  p ercep ciji d ru g ih  
raz lična v p rašan ja  in  d a  zah tevajo  raz ­
lične odgovore . Zanjo se d ru g a č n a  kul­
tu ra  začne že p r i p rv em  sosedu. Rorty- 
je v a  p rav i, d a  m o ram o  na jp re j p o zn a ti 
p siho log ijo  posam ezn ika  in  se šele k a ­
sne je  lahko  p o g lo b im o  v k u ltu rn e  in  
su b k u ltu rn e  d o m en e . N aše nezavedne, 
n eizgovorjene dom neve, d a  si d ru g i lju ­
d je delijo  naše vzorce zaznavanja, so ta ­
ko globoko v nas, kot so v nas sam i vzorci 
zaznavanja. Svoja stan ja  p ro jic iram o  na 
d ru g e  in  j ih  skozi n jih  seveda n ap a čn o  
razu m em o . N aša lastna  stan ja  so v p ro ­
cesu in te rak c ije  zelo občutljiva za k a ­
kršnokoli korekcijo. Bolj ko se vk ljuču­
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je m o  v vzajem no konkretno  sodelovanje 
z neko  osebo, bolj v e rje tn o  je ,  d a  se n a ­
pačne  p o d o b e  korig irajo .
V celo ti j e  kn jiga  izvrstna zbirka 
zan im iv ih  in  stim u la tivn ih  člankov, ki 
kažejo n a  to, d a  so človeške in ten ce  v 
veliki m eri d ru žb en i in  k u ltu rn i pojav. 
Seveda n ihče o d  avtorjev n e  m ore v svo­
je m  k ratkem  p rispevku  upošteva ti vseh 
dejavnikov, ki vplivajo n a  razum evan je  
in ten c io n aln o sti. Tako včasih p o g reša ­
m o osebn i k a ra k te r  posam ezn ika , k i je  
b rez  d v o m a  p o m e m b e n  p r i  u g o ta v ­
ljanju in poznavanju  človeških intenc. 
M orda bi si želeli več p o u d ark a  na in d i­
v idualnosti v neevropskih  d ružbah  in 
olektivnosti v evropskih  družbah , saj 
p rak tično  vsi avtorji zadnjo lastnost p r i­
p isujejo  prvim , prvo  lastnost p a  zad ­
njim . V endar pa to že spada v področje 
psihološke an tropologije  in  etnopsiho- 
logije, ki p a  očitno n ista  bili tisti p o d ro ­
čji, ki so se jim  avtorji v pričujoči knjigi 
želeli posvetiti.
Borut Telban
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